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Resum: Llicències laborals, flexibilitat en el treball i serveis d’atenció infantil
són tres elements importants a l’hora de conciliar el treball remunerat i la
vida familiar en l’etapa de criança dels fills petits. Aquest article versa sobre
els sistemes de llicències parentals a tres països de la Unió Europea: Dina-
marca, Finlàndia i Espanya. En una primera part es defineixen les diverses
categories de llicències parentals i es presenta una síntesi de les regulacions
vigents i de les dades disponibles sobre l’ús de les llicències en aquests tres
països. Mentre que pràcticament totes les famílies gaudeixen de llicències pa-
rentals remunerades durant vint-i-vuit setmanes a Dinamarca i quaranta-
quatre setmanes a Finlàndia, a Espanya aproximadament un 32 % de les fa-
mílies en gaudeixen de setze setmanes el 1995. A la segona part s’analitza la
interrelació entre les llicències parentals i els serveis d’atenció infantil.
Aquesta anàlisi es contextualitza amb dades de l’Enquesta Europea de Pobla-
ció Activa, amb dades de provisió pública de serveis d’atenció infantil i amb
dades de fertilitat. Les llicències parentals són una mesura mixta de política
familiar i laboral. Il·lustren les diverses lògiques prevalents en ambdós àm-
bits d’elaboració política, i fins a quin punt elements clau de política familiar
estan integrats en polítiques més generals. El seu estudi contribueix a un mi-
llor coneixement de com les famílies, el mercat de treball i l’Estat s’interrela-
cionen en els diversos països.
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Resumen: Licencias laborales, flexibilidad en el trabajo y servicios de aten-
ción infantil son tres elementos importantes para conciliar el trabajo remu-
nerado y la vida familiar en la etapa de crianza de los hijos pequeños. Este
artículo versa sobre los sistemas de licencias parentales en tres países de la
Unión Europea: Dinamarca, Finlandia y España. En una primera parte se
definen las diferentes categorías de licencias parentales y se presenta una
síntesis de las regulaciones vigentes y de datos disponibles sobre el uso de
las licencias en estos tres países. Mientras que prácticamente todas las fa-
milias disfrutan de licencias parentales remuneradas durante veintiocho se-
manas en Dinamarca y cuarenta y cuatro semanas en Finlandia, en España
aproximadamente un 32 % de las familias disfrutan de dieciséis semanas
remuneradas en 1995. En la segunda parte se analiza la interrelación entre
las licencias parentales y los servicios de atención infantil. Este análisis se
contextualiza con datos de la Encuesta Europea de Población Activa, con
datos de provisión pública de servicios de atención infantil y con datos de
fertilidad. Las licencias parentales son una medida mixta de política familiar
y laboral. Ilustran las diferentes lógicas prevalentes en ambos ámbitos de
elaboración política, y hasta qué punto elementos clave de política familiar
están integrados en políticas más generales. Su estudio contribuye a un me-
jor conocimiento sobre cómo las familias, el mercado de trabajo y el Estado
se interrelacionan en los diferentes países.
Abstract: Leave arrangements, flexible work schemes, and childcare servi-
ces are three important elements when managing the combination of paid
work and early family life. This article focuses on parenthood leave arrange-
ments in Denmark, Finland and Spain. First parenthood leave arrangements
are defined and classified. Present regulations are summarised and available
data on users are presented in the three countries. While nearly all families
benefit from paid parenthood leaves for 28 weeks in Denmark and 44 weeks
in Finland, in Spain approximately 32% of the families with a newborn benefit
from 16 paid weeks in 1995. Second, the interplay between parental leave
and childcare services is discussed. The analysis is accompanied with data
from the European Labour Force Survey, data on publicly-funded childcare
services, and fertility data. Leave arrangements to care for children are a mi-
xed measure of family policy and labour market policy. They illustrate the dif-
ferent logic that prevail in both policy fields. On the other hand they illustrate
to what extend most important elements of family policy are in practice em-
bedded in more general social policies. The relevance of studying parenthood
leaves is that they allow to know more about how “labour market-family-state”
interplay in different countries.
1. Introducció
El nombre de llars familiars en què ambdós progenitors són labo-
ralment actius està creixent en el conjunt de la Unió Europea. Els
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valors d’igualtat entre homes i dones, la formació, els nous itineraris
de vida familiar, les noves condicions en el mercat de treball (més fle-
xibles i més incertes) o el cost de l’habitatge són factors que reforcen
aquesta tendència. El model familiar de referència per a les genera-
cions d’adults més joves és actualment el de la família amb doble in-
grés. Així, un nombre creixent d’individus necessita combinar el tre-
ball remunerat amb tasques d’atenció familiar. Aquesta necessitat
és més forta en el moment del trànsit a la parentalitat i durant la
criança dels fills menors de tres anys. D’una banda, els serveis d’a-
tenció infantil per als menors de tres anys resulten més problemà-
tics des del punt de vista de la disponibilitat, la qualitat i els costos,
especialment quan els infants tenen menys de dotze-divuit mesos.
D’altra banda, en contextos laborals difícils (altes taxes d’atur, de
treball temporal, i llocs de treball més rígids) les mares joves són es-
tigmatitzades com a menys productives i fiables, resulten més fàcil-
ment desqualificades o expulsades del mercat de treball i queden,
per tant, més desprotegides. Dins aquest marc, es debat arreu d’Eu-
ropa quins són els sistemes públics més apropiats i eficients d’aten-
ció infantil en aquesta etapa, tant per assegurar una bona qualitat
dels serveis com per protegir els drets laborals de les mares.
En general, les respostes giren entorn de la necessitat de millorar
les llicències laborals, la flexibilitat en el treball per encaixar les si-
tuacions familiars i els serveis d’atenció infantil, en la mesura que
són els tres elements més importants a l’hora de compatibilitzar el
treball remunerat i la vida familiar en aquesta etapa.
Tenint en compte aquest panorama, el present article versa en
concret sobre els sistemes de llicències parentals a tres països de la
Unió Europea: Dinamarca, Finlàndia i Espanya.1 En el primer apar-
tat es defineixen les categories de llicències parentals com a mesures
mixtes de política familiar i laboral. Mitjançant dos quadres compa-
ratius es presenta una síntesi de les regulacions vigents i de les da-
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1. L’article es basa en una recerca doctoral dirigida per Lluís Flaquer i desenvolu-
pada entre el 1997 i el 1999, dins el marc d’un programa de formació i mobilitat per a
joves investigadors sobre «Família i Estat del benestar a Europa» finançat per la Co-
missió Europea i coordinat pel Mannheim Centre of European Social Research. Es
tracta d’una recerca comparativa i empírica als tres països, que són tractats com tres
casos diferents en relació a aquestes polítiques. La recerca se centra en el desenvolu-
pament d’aquestes mesures durant els anys noranta. L’objectiu principal és donar
una visió comprensiva i global sobre com funciona el sistema de permisos parentals a
cada un dels països, tenint en compte el nivell de serveis infantils i les característiques
i evolucions en el mercat de treball. Les regulacions i dades disponibles han estat revi-
sades, i també s’han efectuat als tres països entrevistes qualitatives a experts de diver-
ses organitzacions (sindicats, organitzacions empresarials, associacions de pares...)
amb l’objectiu d’identificar els punts de vista i els aspectes clau en el debat actual.
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des disponibles sobre l’ús de les llicències en aquests tres països. En
el segon apartat s’analitza la interrelació entre les llicències paren-
tals i els serveis d’atenció infantil. Finalment, s’ofereixen algunes
conclusions. Aquesta anàlisi es contextualitza amb dades de l’En-
questa Europea de Població Activa, amb dades de provisió pública de
serveis d’atenció infantil i amb dades de fertilitat.
2. Les llicències parentals com a mesures mixtes de política
laboral i familiar 
Defineixo les llicències parentals com a «formes regulades
d’absència del lloc de treball o d’interrupció de les prestacions labo-
rals habituals, connectades amb beneficis socials (prestacions
econòmiques i/o altres drets de protecció social), per tal d’atendre el
naixement i la criança dels fills».2 Tenen per objecte protegir simultà-
niament i en diversos graus els interessos infantils, de les mares i els
pares ocupats, dels empresaris i altres interessos socials (represen-
tats per les institucions públiques). Els sistemes de llicències paren-
tals regulen aspectes bàsics de la combinació entre el treball remu-
nerat i la vida familiar, en el nivell del lloc de treball i de l’empresa.
Proveeixen també suport econòmic a les famílies durant aquesta
etapa.
Les llicències parentals són principalment: la llicència per mater-
nitat, la llicència per paternitat, el permís parental, la llicència d’a-
tenció infantil i els permisos per cuidar un fill malalt. Les llicències
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2. Els conceptes emprats en anglès i en la literatura internacional són els de leave
arrangements for working parents, parenthood leave arrangements o parenthood leave
schemes. Al meu entendre, aquests conceptes ressalten el fet que es tracta de paquets
complexos de mesures que comprenen diverses regulacions laborals i prestacions so-
cials. En la nostra legislació laboral s’usa una diversitat de conceptes que tenen signi-
ficats jurídics diferents, com ara permisos, baixa i prestació per maternitat, excedència
o reducció horària. La Llei 4/1995, de regulació del permís parental i per maternitat,
introdueix a Espanya el concepte de permís parental, però no el defineix. Entenc que
fa sobretot referència a la categoria del parental leave, tot i que sovint s’usa també
com a terme genèric per a totes les categories. He optat per traduir la paraula leave
per llicència, en comptes de permís, per tres motius. El primer és que aquest és el
terme emprat en les versions castellanes dels documents de l’Organització Internacio-
nal del Treball. El segon motiu és que així queda més clar que em refereixo a una
construcció conceptual que engloba permisos laborals o altres formes jurídiques que
poden ser incloses en la categoria de llicències parentals. El tercer motiu és que, al
meu entendre, el terme llicència aporta una millor comprensió del que són drets sub-
jectius i facultats associades al compliment d’una sèrie de condicions objectives per
part del mateix individu, més que no pas beneficis graciables.
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parentals s’emmarquen en la categoria més àmplia dels sistemes
d’interrupció de carrera (per motius familiars, de formació o d’al-
tres). Constitueixen un instrument per redistribuir el temps de tre-
ball al llarg de la vida dels individus. Són també un element clau per
comprendre els diversos sistemes nacionals d’atenció a la primera
infància.
El conjunt de llicències parentals regulades a cada país forma un
sistema integrat. A l’hora de comparar una determinada categoria de
llicència, és important tenir present la resta de llicències disponi-
bles. Així, per exemple, si bé la llicència per maternitat és semblant a
Dinamarca, Finlàndia i Espanya pel que fa a la durada i a la remune-
ració (no, en canvi, quant a la cobertura), les llicències disponibles
després de la de maternitat varien molt i configuren situacions i
drets molt diferents per a les famílies daneses, finlandeses i espa-
nyoles.
Una cosa és la regulació legal de les llicències i una altra el seu
ús. Per comprendre l’evolució en l’ús de les llicències parentals a
cada país, és necessari tenir en compte els contextos més amplis
en els quals s’insereixen aquestes mesures. Aquests contextos fan
referència a l’evolució demogràfica i de l’estructura familiar i a les
tendències dominants en el mercat de treball i en les polítiques
socials. Per exemple, la incidència de contractació temporal o d’a-
tur no subsidiat en la població potencialment usuària afecta el ni-
vell de cobertura d’aquestes mesures. Així mateix, l’existència
d’alternatives d’atenció infantil i de treball flexible també contri-
bueix a explicar l’oferta, la demanda i l’ús efectiu de les llicències
parentals.
Les llicències parentals són una mesura mixta de política familiar
i laboral. Il·lustren les diverses lògiques prevalents en ambdós àm-
bits d’elaboració política, i fins a quin punt elements clau de política
familiar estan integrats de forma implícita en polítiques més gene-
rals. En comparar els estats del benestar, l’assumpte de les llicències
parentals sembla molt petit i pràctic; però quan s’analitza a fons i en
tota la seva complexitat, apareixen les seves múltiples connexions
amb diverses esferes de la política social, i el seu estudi contribueix a
un coneixement més gran de com les famílies, el mercat de treball i
l’Estat s’interrelacionen en els diversos països (gràfic 1).
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La regulació de les llicències parentals (absències del lloc de tre-
ball connectades a beneficis socials) és complexa, canviant i molt
variable d’un país a l’altre. Un assumpte interessant, quan s’ana-
litzen aquestes mesures de política social, és la convergència i la
divergència d’interessos, beneficis i costos per part dels diversos
grups socials implicats (infants, mares, pares, patrons, sindicats,
responsables de la provisió de serveis d’atenció infantil, els diver-
sos nivells de l’Administració pública...). És important tenir en
compte els costos i els beneficis tant de la provisió d’aquestes me-
sures com de la seva absència. L’estudi comparatiu internacional
és útil en aquest sentit, ja que posa de manifest elements i meca-
nismes que són menys visibles en un context nacional únic i ajuda
a mostrar les possibilitats i els efectes de regulacions similars apli-
cades en diversos contextos.
L’anàlisi de les regulacions de llicències parentals demana tenir
en compte tots els elements següents:
— Requisits per poder gaudir d’aquests drets.
— Límits mínims i màxims de durada de la llicència.
— Garanties relatives a la protecció del lloc de treball.
— Prestacions econòmiques (poden ser proporcionals al sou,
d’una quantia igual per a tothom, o restringides als beneficiaris que
compleixin determinades característiques addicionals (per exemple,
un nivell baix de renda familiar, a partir del segon fill, etc.).
— Altres beneficis (per exemple, en l’àmbit d’altres prestacions de
la Seguretat Social o de la deducció d’impostos).
— El finançament de les prestacions (pot ser proveït per la Segu-
retat Social, per l’empresari quan es tracta de permisos breus o de
complements pactats en convenis col·lectius, o per altres programes
socials, com ara els de foment de l’ocupació).
— Possibilitats d’usar la llicència amb flexibilitat, per exemple a
temps a parcial, uns dies cada setmana, o bé organitzant-la en fases
alternades entre la mare i el pare, en comptes de fer-ho full-time i en
un únic període ininterromput.3
— La llicència pot ser definida com un dret individual intransferi-
ble o com un dret familiar transferible entre la mare i el pare.
— Terminis de preavís a l’empresari.
— L’eventual necessitat d’acord amb l’empresari.
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3. Aquesta flexibilitat està associada a l’ús superior d’aquestes mesures per part
dels homes, especialment quan ambdós progenitors s’impliquen conjuntament en l’a-
tenció de l’infant modificant, sense interrompre-les, les seves prestacions laborals.
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— Eventuals beneficis per a la contractació de persones aturades
en substitució del treballador en situació de llicència.
Les llicències parentals tenen vincles amb una multiplicitat d’es-
feres de la política social. Aquesta és possiblement la raó per la qual
el procés d’elaboració política d’aquestes mesures sembla arreu tan
difícil. La seva regulació sol ser desenvolupada en una diversitat de
lleis (laborals, de Seguretat Social, familiars, etc.) i pot ser comple-
mentada mitjançant la negociació col·lectiva.
El procés per a l’aprovació de la directriu europea relativa al per-
mís parental exemplifica clarament aquesta complexitat i el rol clau
dels agents socials en el desenvolupament d’aquestes mesures.
D’ençà de la primera proposta de directriu formulada l’any 1983, es
van necessitar tretze anys per arribar a la seva aprovació.4 El fet que
la directriu es basi en un acord previ entre els agents socials, ha es-
tat assenyalat com una innovació en els processos d’elaboració polí-
tica dins la Unió Europea. Per què la qüestió del permís parental ge-
nera aquest nou procediment? Els informes dels experts laborals
sobre la directriu no esmenten gaire aquesta qüestió; tanmateix el
fet és que el permís parental afecta elements que es troben en el nu-
cli dur de les relacions laborals.
A l’origen d’aquestes polítiques hi ha la Convenció sobre protecció
a la maternitat del 1919 (Convenció núm. 3, ratificada per disset
països), que fou un dels primers instruments adoptats per l’Organit-
zació Internacional del Treball. Aquesta convenció fou revisada per
primera vegada l’any 1952 (Convenció núm. 103, ratificada per
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4. Directriu 96/34/CE del Consell, del 3 de juny de 1996, relativa a l’Acord marc
sobre el permís parental celebrat per la UNICE, el CEEP i la CES (DOCE, núm. L
145/4 del 19-VI-96). El desembre de 1997, el Consell de Ministres va aprovar una ex-
tensió de la directriu (97/75/EC) a fi d’ampliar-ne l’àmbit d’actuació al Regne Unit. El
termini normal per a la seva implementació era el 3 juny de 1998, i el 15 de desembre
de 1999 per al Regne Unit. Els estats poden disposar d’un any suplementari de gràcia
«si això fos necessari en el cas de dificultats especials o en el cas d’implementació mit-
jançant un conveni col·lectiu». Tot i que inicialment semblava que la directriu no com-
portaria canvis ni a Finlàndia ni a Espanya (Hall, 1998), el Govern finlandès ha intro-
duït una modificació a la seva llei de contractes laborals per tal d’estendre la llicència
parental a altres eventualitats familiars. D’altra banda, el Govern i el Parlament es-
panyols han revisat la regulació de les llicències parentals, completant així la transpo-
sició de la directriu, mitjançant la Llei 39/1999, per promoure la conciliació de la vida
familiar i laboral de les persones treballadores. Finalment, Dinamarca va optar també
pel termini ampliat (juny de 1999) a fi de permetre als agents socials un desenvolupa-
ment més flexible de la directriu mitjançant la negociació col·lectiva. El Govern danès
està promovent un ampli debat per millorar les condicions de treball de les famílies
amb nens petits.
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trenta-sis països, acompanyada de la Recomanació núm. 95) i una
segona revisió és prevista dins el marc de la 88ª sessió de la Con-
ferència Internacional del Treball, que se celebrarà el juny de l’any
2000. Els informes i les conclusions dels treballs preparatoris de la
conferència inclouen la proposta de recomanar als estats la intro-
ducció de llicències parentals per a dones i homes més enllà de l’es-
tricta protecció de la maternitat, per raons sanitàries (OIT, 1997 i
1999).
En l’anàlisi i recerca en política familiar es fa necessari fer més
explícit el rol que tenen els agents socials, i atès que els models de
llicències laborals remunerades es basen en unes tècniques políti-
ques força complexes i interessants, els agents socials resulten deci-
sius en la seva implementació (Schmidt, 1998). Als responsables
d’organitzacions sindicals i patronals, tant en l’àmbit nacional com
en àmbits locals, els correspon negociar i prendre decisions pràcti-
ques i molt detallades al voltant d’aquest assumpte; en tractar-se
sovint de mesures innovadores, aquestes persones responsables de
la seva aplicació necessiten un procés comú d’aprenentatge i d’expe-
rimentació per tal de veure com funcionen les mesures i els instru-
ments en relació als objectius plantejats. En aquesta línia, diversos
informes i recerques sobre negociació col·lectiva (Bercusson, 1997;
Heldelweit, 1997) indiquen que el nivell de coneixement sobre aquests
mecanismes és molt divers als estats de la Unió Europea. En el cas
espanyol és remarcablement baix, ja que una bona part dels con-
venis que en fan esment es limiten a repetir aspectes que ja han 
estat previstos o fins i tot millorats per les lleis (Pons i Ballester,
1997).
Alguns dels instruments esmentats estan més vinculats a les po-
lítiques familiars (deduccions fiscals, prestacions econòmiques in-
dependents dels sous o només per a famílies amb determinades ca-
racterístiques), mentre que d’altres responen més a les lògiques
prevalents en les polítiques laborals (drets individuals, prestacions
econòmiques proporcionals al sou i complements salarials, mesures
per incentivar la contractació de substituts, períodes de preavís a
l’empresari...). La lògica prevalent al mercat laboral condueix més fà-
cilment a la formulació de drets individuals i prestacions econòmi-
ques més altes i proporcionals al sou anterior. Atès que les polítiques
laborals apareixen en una posició millor en l’agenda política que les
polítiques familiars, és interessant observar en quina mesura i amb
quines limitacions les polítiques laborals, i en particular les políti-
ques de foment de l’ocupació, poden contribuir al desenvolupament
de les llicències per motius familiars.
L’evolució de la llicència danesa d’atenció infantil (børnepasning-
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sorlov), creada dins el marc de les polítiques actives de mercat de tre-
ball l’any 1992, n’ofereix un bon exemple. Es disposa de dades conti-
nuades del seu ús i d’una acurada avaluació del seu impacte des del
punt de vista del mercat de treball, les famílies usuàries i els munici-
pis proveïdors de serveis infantils (Andersen et al., 1996). Ha estat
una mesura extraordinàriament popular i debatuda en diversos àm-
bits d’elaboració política i als mitjans de comunicació danesos.
Aquesta mesura, aprovada juntament amb dues altres modalitats de
llicència remunerada per motius de formació o de repòs sabàtic, ha
tingut a curt termini l’efecte de fer créixer la rotació en el mercat la-
boral, fer disminuir l’atur i alhora la població activa. Aplicant un
model d’anàlisi macroeconòmica s’ha previst que a llarg termini l’e-
fecte beneficiós de disminució de l’atur es neutralitzarà, ja que la
mesura no aporta millores estructurals (a diferència de la llicència
per formació) en un context com el del mercat de treball danès, en el
qual les dones ja hi estan plenament incorporades (Pedersen, 1996).
Des del punt de vista de les famílies i de l’atenció infantil, les valora-
cions han estat, en canvi, inequívocament positives. Per tant, la jus-
tificació del manteniment d’aquesta mesura sorgida de les polítiques
actives d’ocupació se sosté en arguments de política familiar i de be-
nestar social.
Dins el marc del Pla Nacional d’Acció per a l’Ocupació, aprovat a
l’abril de 1998 pel Govern espanyol seguint directrius del Consell
Europeu de Luxemburg de desembre de 1997, es va introduir a Es-
panya una mesura orientada a promoure la contractació de substi-
tuts per a les persones en llicència per maternitat i a millorar la si-
tuació de les dones en el mercat de treball. L’anomenada mesura
«cost zero»5 consisteix en una bonificació del cent per cent de les quo-
tes empresarials a la Seguretat Social derivades de la contractació en
règim d’interinitat per aquest motiu d’una persona registrada com a
aturada i que no estigui vinculada familiarment a l’empresari. Men-
trestant, cal assenyalar que l’empresari espanyol continua pagant
les cotitzacions socials de la persona en descans per maternitat, el
muntant de les quals és aproximadament un 30 % de la prestació
per maternitat pagada per la Seguretat Social. Per tant, el «cost zero»
es refereix a les cotitzacions socials d’un nou substitut, no de la per-
sona de baixa. El Ministeri de Treball i Assumptes Socials va estimar
que només en un 8 % de les aproximadament 150.000 llicències per
Anna Escobedo
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5. Reial decret-llei 11/1998, del 4 de setembre, que regula les bonificacions de quo-
tes a la Seguretat Social dels contractes d’interinitat que se celebrin amb persones
desocupades per substituir treballadors durant els períodes de descans per materni-
tat, adopció i acolliment.
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maternitat que es van atorgar l’any 1997 s’havia contractat un subs-
titut, i amb aquesta mesura «cost zero» finançada per l’INEM es pro-
posava elevar aquest percentatge al 25 % (El País, 4 setembre 1998).
Des del setembre de 1998 fins a l’abril de 1999, l’INEM ha registrat
un total de 19.094 contractes que s’han acollit a aquesta modalitat,
el 85 % dels quals s’han fet amb dones i el 15 % amb homes (CES,
1999, p. 570). En el supòsit que les llicències per maternitat es pro-
duïssin de forma homogènia al llarg dels dotze mesos de l’any i que el
seu nombre no hagués variat gaire del 1997 ençà, aquesta dada
apuntaria al fet que la mesura està aconseguint el seu propòsit d’in-
crementar el nombre de contractes de substitució i que aquests be-
neficien principalment dones aturades, ja que del 25 % esperat sem-
bla que s’estaria pels volts d’un 22 %, segons aquest càlcul
aproximatiu. Es tracta d’una mesura parcial i petita, favorablement
acollida per tots els agents socials, que mostra les possibilitats d’in-
troduir millores que beneficien simultàniament tots els sectors im-
plicats. Al meu entendre, fóra important avaluar si aquesta mesura
té també un impacte positiu en l’estabilitat laboral de les dones
usuàries de les baixes per maternitat, i quins efectes comporta el fet
que no s’apliqui en l’àmbit de l’Administració pública i dels seus or-
ganismes autònoms.
He volgut desenvolupar aquests dos exemples, de mesures relati-
ves a llicències parentals introduïdes des de polítiques d’ocupació
actives, per exemplificar la complexitat i la potencialitat d’aquest
tema.
A continuació presento de forma sintètica i a través d’un quadre
comparatiu els sistemes de llicències parentals vigents el 1998 a Di-
namarca, Finlàndia i Espanya. Aquest primer quadre és seguit d’un
de segon amb dades registrals sobre el nombre d’usuaris de llicèn-
cies remunerades o associades a algun tipus de prestació de la Segu-
retat Social de l’any 1995. Les variacions de les regulacions entre els
anys 1995 i 1998 han estat menors (la llicència de paternitat a Dina-
marca ha passat de dues a quatre setmanes), i, per tant, les regula-
cions del 1998 serveixen de referència per a les dades del 1995.
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1995 Dinamarca Finlàndia Espanya
Nombre de 69.771 63.067 363.469
naixements
Usuaris de 90.335 dones 108.429 dones 117.443 dones




remunerades Total dies: Total dies:
per la Seguretat 14.385.000 16.947.000
Social (4,4 % usats (3,6 % usats
per homes) per homes)
Usuaris de 52.600 dones 155.030 dones i 7.569 dones i 
llicències i homes homes homes
d’atenció infantil (8 % homes) (l’any 1998)
Fonts: KELA, 1998; NOSOSCO, 1997; Anuario Estadístico 1997 de l’INE; Memoria 1995 de l’INSS;
dades inèdites sobre excedències per tenir cura d’un fill, registrades a Espanya, facilitades per la
Tresoreria General de la Seguretat Social i disponibles sols per al 1998.
Nota 1. Població mitjana el 1995 a Dinamarca, 5,228 milions; a Finlàndia, 5,108 milions; a Es-
panya, 39,242 milions el 31 de desembre.
Nota 2. Pel que fa a Espanya, l’explotació informàtica dels registres de les prestacions per mater-
nitat de l’INSS no distingeix el sexe del beneficiari. Segons les dades estadístiques de l’EPA del
quart trimestre de 1995, 24.120 persones no van treballar en la setmana de referència per permís
de maternitat, de les quals 213 eren homes. Si utilitzem aquestes dades com a indicatives de la
proporció de la prestació per maternitat que és usada per homes, ens resulta un 0,9 %. Tanma-
teix en el context de l’EPA es tracta d’una desagregació molt forta, que probablement presenta
problemes de fiabilitat, ja que si es fa aquest càlcul per a diversos trimestres la proporció varia
molt (Banc de Dades de Series Tempus 4.02 de l’INE; http://www.ine.es). Aquesta dada ha estat
calculada per l’Instituto de la Mujer amb dades de l’EPA del segon trimestre de 1996; en aquest
cas, els resultats són de 26.300 persones amb permís de maternitat durant la setmana de referèn-
cia, de les quals 300 (1,14 %) eren homes (Las mujeres en cifras, 1997, p. 83), i s’ha utilitzat com a
indicador de la proporció del permís de maternitat usat pels homes.
Quadre 2.
Dades registrals sobre usuaris de llicències parentals a Dinamarca, Finlàndia
i Espanya el 1995.
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Les xifres d’usuaris de les diferents llicències, quan són disponi-
bles, es presenten de forma ben diversa segons els països i les insti-
tucions que en gestionen les prestacions econòmiques. D’altra
banda, resulta difícil obtenir o transformar aquestes dades en taxes
per tal de donar una millor visió comparativa entre els països, per-
què no s’ha fet encara un treball d’homogeneïtzació d’aquestes da-
des a escala europea. Les dades aquí apuntades només pretenen do-
nar una imatge de la magnitud d’aquestes mesures als diversos
països, sense intentar fer cap descripció exhaustiva de les seves
complicacions i de les seves potencialitats.6
A partir de la lectura d’aquestes dades es poden fer tres comenta-
ris. El primer és el fet que el nombre de dones usuàries de llicències
parentals remunerades per la Seguretat Social és molt superior al
nombre de naixements a Dinamarca i a Finlàndia (130 % i 172 %
dels naixements, respectivament), cosa que mostra la quasi univer-
salitat d’aquestes prestacions en ambdós països i la importància de
la seva durada (vint-i-vuit setmanes remunerades a Dinamarca i
quaranta-quatre a Finlàndia). A Espanya el nombre de prestacions
per maternitat tramitades per l’INSS correspon al 32,31 % dels nai-
xements de l’any, cosa que reflecteix la baixa proporció de la pobla-
ció femenina que compleix els requisits per gaudir de la prestació per
maternitat, i que la llicència de setze setmanes és l’única retribuïda
per la Seguretat Social. El segon comentari és que, malgrat que a Di-
namarca i a Finlàndia molts homes utilitzen la llicència per paterni-
tat, quan s’analitza la distribució per sexes del nombre de dies de
prestació econòmica s’observa clarament que les llicències parentals
són mesures usades majorment per les dones fins i tot en aquests
països que són coneguts com els més igualitaris d’Europa. El tercer
comentari és que, comparant el nombre d’usuaris de les llicències
per atenció infantil, que s’usen majorment en finalitzar-se les ante-
riors llicències parentals disponibles, podem observar el baix ús de
l’excedència a Espanya. Estudis d’aquestes mesures a d’altres paï-
sos, especialment a França, on la llicència és remunerada només a
partir del segon fill, ens indiquen que aquest ús tan baix està molt
relacionat amb el fet que es tracta d’una llicència no remunerada
(Deven et al., 1998, p. 101-103).
L’ús de les llicències parentals està directament relacionat amb
l’ocupació de les dones. Els quadres 3 i 4 proveeixen una panorà-
Les llicències laborals per a mares i pares amb fills menors de tres anys
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6. La qüestió de la disponibilitat i la comparabilitat de les dades sobre llicències, i del
seu ús com a indicadors —per exemple, de la igualtat d’oportunitats entre homes i do-
nes— és un assumpte molt interessant que tracto en la meva recerca doctoral. Christine
Schiersmann (OCDE, 1995, p. 439-444) ofereix una bona presentació d’aquest tema.
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mica de la situació laboral de les mares i pares amb fills menors de
disset anys, en funció de l’edat del fill més jove. Són dades facilitades
per EUROSTAT, a partir d’una explotació de l’Enquesta Europea de
Població Activa.
Es pot observar que fins i tot en unes dades tan elaborades com
aquestes apareixen problemes de comparabilitat en aquests nivells
més detallats i desagregats. En el cas de Dinamarca, s’han emprat
dades del 1993 i només són desglossables les dades per grup d’edat
dels fills de zero a deu anys. La taxa d’ocupació, relativament baixa
per a les dones amb fills menors de tres anys a Finlàndia, probable-
ment es deu al fet que les persones que accedeixen a la llicència d’a-
tenció infantil (majorment dones després del permís parental), si bé
tenen garantit el dret a tornar al lloc de treball, són incloses en el
grup de població econòmicament inactiva.
Edat del fill Ocupades: Temps Temps En llicència Aturades Inactives






0-10 74 49 25 ? 10 15
Finlàndia
0-2 40 (31) 27 4 9 8 52
3-9 72 (71) 60 11 1 16 12
10-16 79 71 9 0 11 10
0-16 63 (60) 52 8 3 12 25
Espanya
0-2 33 (31) 26 5 2 15 52
3- 9 37 30 7 < 0,5% 17 46
10-16 35 29 7 0 12 52
0-16 36 (35) 29 6 < 0,5% 15 50
Quadre 3.
Situació laboral de les dones amb fills menors de disset anys, per edat del fill
més jove l’any 1995.
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3. Les llicències parentals i els sistemes d’atenció infantil
Les polítiques de suport a l’atenció infantil s’articulen, d’una banda,
a través de la regulació i el finançament de les llicències parentals (que
poden ser universals o restringides als progenitors que compleixen els
requisits determinats) i, d’una altra banda, a través de la regulació i fi-
nançament dels serveis (llars d’infants o serveis d’atenció familiar).7 Els
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Edat del fill Ocupades: Temps Temps En llicència Aturades Inactives
més jove Total (%) complet parcial parental
Dinamarca
(1993)
0-10 88 86 2 ? 6 6
Finlàndia
0-2 82 79 3 1 12 6
3-9 83 80 3 0 10 7
10-16 80 76 3 0 10 10
0-16 82 79 4 <0,5% 11 7
Espanya
0-2 86 85 1 <0.5% 12 2
3- 9 86 84 1 0 11 3
10-16 83 82 1 0 10 8
0-16 36 (35) 29 6 < 0,5% 15 50
Quadre 4.
Situació laboral dels homes amb fills menors de disset anys,
per edat del fill més jove l’any 1995.
Font: Taula 2.1, «Situació laboral de les dones amb fills menors de disset anys per edat del fill
més jove, 1995» i taula 2.2 pel que fa a la situació laboral dels homes, a DEVEN et al. (1998), p. 55-
88, basades en una explotació d’EUROSTAT de l’Enquesta de Població Activa.
7. Cal assenyalar que els serveis d’atenció infantil arreu d’Europa inclouen l’aten-
ció en famílies (family day care), consistent en una cuidadora (childminder o mare de
dia) que sol atendre un màxim de tres o quatre nens a casa seva, generalment a més
del propi. Aquesta modalitat de servei és molt estesa entre els menors de tres anys.
Per exemple, a Dinamarca l’any 1995 el 46 % dels nens menors de tres anys eren ate-
sos en serveis d’atenció infantil finançats públicament i organitzats pels municipis.
D’aquests, el 58 % en atenció familiar i el 42 % en centres infantils o escoles bressol.
En el cas de Finlàndia, per al 1994, del 21 % dels menors de tres anys atesos en ser-
veis públics d’atenció, el 47 % ho eren en la modalitat d’atenció en família i el 53 % en
centres (EC NETWORK ON CHILDCARE, 1996, p. 37 i 109). A Espanya aquesta modalitat
no existeix, tot i que sí que hi ha assistentes familiars i cangurs que presten aquests
serveis a casa dels mateixos nens, subjectes a regulacions del personal domèstic, si
bé en un context en què és freqüent l’economia informal.
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sistemes comprensius de suport a les famílies amb menors de tres anys
es basen en aquesta combinatòria i en un determinat grau d’opció per-
què les famílies escullin la solució que més bé s’adapta a les cir-
cumstàncies particulars (qualificació professional, nombre de fills, pro-
blemes de salut dels petits...). Llicències parentals i serveis poden
prendre’s com a provisions alternatives i complementàries quan es
considera el període de criança dels menors de tres anys en la seva to-
talitat. La qualitat i la disponibilitat de llicències parentals afecta la de-
manda de serveis, alhora que la provisió pública de serveis d’atenció in-
fantil i la seva qualitat afecta l’ús i la durada de les llicències parentals.
Una variable determinant és l’edat de l’infant. Les regulacions públi-
ques i les preferències familiars semblen afavorir a diversos països (als
països nòrdics en particular) l’atenció a casa de l’infant, per part dels
seus pares, fins que compleix un any. Per als nens més grans, les solu-
cions i les preferències familiars són molt més diversificades.
En el gràfic 2 s’intenta donar una imatge de les llicències parentals
disponibles a Europa en funció de l’edat de l’infant. És remarcable ob-
servar com regulacions tan diverses permeten la continuïtat d’una
atenció materna i paterna que pot ser considerada un dret dels infants.
Després d’haver revisat la situació de les llicències parentals a Di-
namarca, Finlàndia i Espanya, suggereixo que les llicències per ma-
ternitat, per paternitat, el permís parental (per menors de sis a dotze
mesos) i per malaltia dels fills són provisions necessàries en siste-
mes públics comprensius d’atenció infantil. D’una banda, aquestes
llicències difícilment són substituïdes per serveis. D’altra banda, es-
tan vinculades a la salut maternoinfantil, a l’establiment de vincles
primaris entre pares i fills i a un benestar molt bàsic en l’itinerari vi-
tal de les famílies i dels individus. Quan aquestes llicències funcio-
nen malament poden crear tensions i dificultats en diversos fronts (a
la família, al lloc de treball i a les empreses, als serveis d’atenció in-
fantil). Afecten també la protecció laboral i social de les mares i la
qualitat dels seus itineraris professionals.8
En canvi, el que he anomenat llicència d’atenció infantil actua
com una alternativa a uns serveis disponibles per als progenitors
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Llicències durant Llicència per Llicència Llicència d’atenció infantil (a temps complet o parcial)
l’embaràs maternitat parental Permisos curts (per malaltia, o altres motius)
- 9 0 3 12 18 24 30 36 
Gràfic 2. Llicències parentals disponibles segons l’edat de l’infant
(en mesos) a Europa.
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que desitgen com a opció personal cuidar dels seus fills a casa du-
rant un període més llarg. Tant a Dinamarca (børnepasningsorlov)
com a Finlàndia (hoitovapaa) es correspon a mesures perfectament
diferenciades del permís parental, i la seva traducció literal significa
llicència d’atenció/criança infantil. Permet ampliar les possibilitats
d’elecció en les formes de conciliar la vida laboral i familiar dels indi-
vidus, en funció de circumstàncies i preferències personals. Això és
especialment important en societats en les quals la participació de
les dones en el mercat laboral és la norma. Ara bé, les corresponents
prestacions econòmiques són inferiors a les associades al permís pa-
rental i es modulen en funció del cost d’una plaça d’atenció infantil
municipal.
Aquestes llicències d’atenció infantil, la finesa hoitovapaa (creada
l’any 1985) i la danesa børnepasningsorlov (creada entre el 1992 i el
1994), més els serveis d’atenció municipals, han estat plantejats
conjuntament com a provisions públiques substitutives en ambdós
països. Això queda clarament reflectit en la seva regulació i en la ma-
nera com els ajuntaments han complementat aquestes mesures,
amb subsidis econòmics la quantia dels quals ha variat al llarg dels
anys, amb l’objectiu d’ajustar la demanda i l’oferta de serveis d’aten-
ció infantil als municipis, en uns anys en què les garanties públi-
ques d’atenció als infants s’han estès en ambdós països.9
Ambdues mesures han estat molt populars i a bastament utilitza-
des per les famílies a tots dos països. Tanmateix l’evolució de les
prestacions econòmiques associades ha estat decreixent els darrers
anys, a causa de les reduccions simultànies en les prestacions ges-
tionades per l’Estat i en els subsidis complementaris aportats pels
municipis, de manera que la reducció dels beneficis ha estat seguida
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8. Afecta també, per extensió, les oportunitats professionals de les mares poten-
cials. Tant a Espanya com a Finlàndia, en contextos d’atur elevat, s’ha observat que
en la mesura que els empresaris perceben que els costos d’aquestes llicències els re-
sulten massa alts intenten evitar aquests costos considerats extraordinaris, sigui no
contractant dones o bé fent-ho en condicions pitjors (contractes temporals o amb
sous que acaben essent inferiors).
9. Els menors de tres anys finesos tenen des de l’any 1990 un dret subjectiu (i. e.
que els seus pares poden reclamar davant els tribunals) als serveis d’atenció infantil,
dret que s’ha estès l’any 1996 a tots els infants en edat preescolar, és a dir, a tots els
menors de set anys. A Dinamarca des del 1996 hi ha un compromís polític de garan-
tir places d’atenció infantil a tots els nens d’un a sis anys. En el cas espanyol, mentre
que hi ha des del 1995 un compromís polític per proveir una plaça de preescolar a
tots els nens de tres a cinc anys, els compromisos per al finançament del primer cicle
d’atenció infantil (per als menors de tres anys) previst dins el marc de la LOGSE són
força més difosos, i en tot cas se n’ha ajornat la implementació en aquesta etapa fins
a l’any 2002.
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d’una reducció de l’ús (en nombre i en durada) de les llicències. D’al-
tra banda, l’evolució d’ambdues mesures i del seu ús està també
molt relacionada —tot i que en diversos sentits— amb l’evolució del
mercat de treball i de l’atur a tots dos països. A Dinamarca ja hem
vist que la børnepasningsorlov va ser creada dins el marc de les polí-
tiques actives d’ocupació, però també per resoldre els problemes de
les llistes d’espera en els serveis d’atenció infantil. A Finlàndia, la
configuració d’un sistema públic integrat de suport a la criança dels
infants va ser la raó principal de la seva creació i desenvolupament.
Ara bé, la modulació de les prestacions econòmiques no sols ha re-
gulat la demanda de serveis infantils, sinó que també ha tingut un
efecte en la regulació de l’atur i de l’ocupació. Finalment, cal ressal-
tar que ambdues mesures han estat a bastament debatudes i periò-
dicament revisades, avaluades i investigades en els seus respectius
països.
En el cas espanyol, el fet que l’excedència per cuidar un fill menor
de tres anys no sigui remunerada es pot relacionar amb l’absència
de compromisos vers una provisió pública d’atenció infantil per als
menors de tres anys (quadre 5).
En no haver-hi garanties públiques d’atenció infantil, tampoc no hi
ha incentiu per millorar les condicions i les retribucions de les llicències
parentals, amb l’objectiu d’ajustar la demanda i l’oferta de serveis, o
d’estalviar els costos d’uns serveis que són més elevats com més petits
són els infants i els nadons atesos. Al nostre país, aquests costos són
poc transparents i poc coneguts i debatuts per la societat, ja que es
dóna un alt nombre d’arranjaments informals familiars que encara són
possibles perquè hi ha moltes àvies i dones inactives. L’ús de l’excedèn-
cia és molt baix (de l’ordre del 2 % sobre el total de naixements i del 5 %
sobre les llicències per maternitat), cosa que es pot explicar pel fet de
ser una llicència no remunerada —i cada cop més es necessiten dos
sous per mantenir una llar— i pel fet que una proporció important de
dones i homes joves tenen contractes temporals, i per tant per a ells no
té gaire sentit la reserva del lloc de treball.
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1995 Dinamarca Finlàndia Espanya
Grups d’edat:
0-2 anys 46 18 5,6 %
3-6 anys (3-5 Espanya) 81 55 87,7 % 
Quadre 5. Infants en serveis d’atenció infantil finançats públicament,
per edat i com a percentatge respecte al grup d’edat. 
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Ara bé, la visibilitat al nostre país d’aquesta realitat està creixent,
juntament amb una formulació més explícita —que es pot veure re-
flectida en declaracions i programes polítics— de la necessitat de do-
nar suport a la conciliació de la vida laboral i la criança dels fills. Es
van prenent una diversitat de petites mesures, que al meu entendre
no proveeixen una solució global i comprensiva però que, amb tot,
reflecteixen l’interès creixent per la resolució d’aquesta qüestió. Dar-
rere d’aquest interès hi ha també una preocupació demogràfica, ja
que l’exemple i la història dels països nòrdics indica que l’existència i
la qualitat d’aquests sistemes comprensius de suport a la conciliació
de la vida laboral i la criança dels infants estan relacionades amb l’o-
cupació femenina i semblen afectar positivament l’evolució de la fer-
tilitat (quadre 6).
Font: Nordic Social Statistical Committee (NOSOSCO, 1997, p. 56). En el cas espanyol es tracta de la
taxa d’escolaritat del curs 95/96 publicada pel Ministeri d’Educació i Cultura  (MEC, 1998, p. 79).
Nota: Segons dades del Ministeri d’Educació espanyol, al voltant d’un 5,6 % dels menors de tres
anys estan escolaritzats el curs 95/96 (0,9 % dels menors d’un any, 4,2 % dels nens d’un any i
11,6 % dels nens de dos anys). Tanmateix aquestes xifres infravaloren la realitat dels serveis d’a-
tenció infantil per als menors de tres anys si es compten centres dependents d’ajuntaments i cen-
tres privats. Una estimació provisional del Ministeri de Treball i Assumptes Socials situa el nivell
de cobertura dels serveis d’atenció finançats públicament per als menors de tres anys entorn del
14,6 % per al 1997 (sense incloure dades del País Basc). No hi  ha dades més precises a nivell esta-
tal sobre els serveis d’atenció infantil.
4. Conclusions
Les llicències parentals i els serveis d’atenció infantil s’han desen-
volupat durant l’última dècada a Espanya i a la Unió Europea. Tan-
mateix aquestes mesures han estat impulsades de maneres i amb
intensitats ben diferents en les dues vessants de la protecció social
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1970 1980 1990 1995
Dinamarca 1,95 1,55 1,67 1,80
Finlàndia 1,83 1,63 1,78 1,81
Espanya 2,90 2,20 1,36 1,18
Quadre 6. Indicador de fertilitat: nombre mitjà de fills per dona.
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(les transferències monetàries i els serveis socials), en funció de la
diversitat de les característiques nacionals.
Els sistemes globals i comprensius de suport a l’atenció als me-
nors de tres anys, tal com s’esdevé a Finlàndia i a Dinamarca, es ba-
sen en la combinació de llicències parentals remunerades i de ser-
veis públics d’atenció. La llicència d’atenció infantil i els serveis
municipals (en llars d’infants o en atenció familiar) s’ofereixen com a
provisions públiques mútuament substitutives a Finlàndia i a Dina-
marca.
A Dinamarca i a Finlàndia, les llicències parentals per a les mares
són molt esteses i acceptades. Actualment els pares són el centre de
l’atenció d’aquestes polítiques, amb l’objectiu que més homes utilit-
zin una part del permís parental i de la llicència d’atenció infantil,
com a mitjà per millorar els vincles entre pares i fills i la cohesió de
les famílies i com a contribució a la igualtat per raó de gènere. A Es-
panya, la qüestió central és encara garantir i desenvolupar aquest
dret per a les dones, tendint el pont que permeti reconciliar l’ocupa-
ció amb la vida familiar. Així, doncs, a Europa ens trobem amb diver-
ses fases d’aquestes polítiques des del punt de vista de la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
És útil veure la globalitat d’aquest període de criança dels fills
menors de tres anys i el paper que hi té l’Estat, quan es comparen les
polítiques familiars entre diversos països. D’altra banda, també cal
distingir dins aquest període les diverses fases segons l’edat i el des-
envolupament de l’infant. És remarcable fins a quin punt regula-
cions diverses i de natura ben diferent afecten la continuïtat de l’a-
tenció materna i paterna de l’infant en aquest període. Aquesta
situació s’ha anat configurant sobre la lògica de l’avenç de les llicèn-
cies parentals en l’àmbit laboral, i potser s’hauria de revisar la seva
lògica des de la perspectiva de la política familiar i dels drets de l’in-
fant. A través de les polítiques de suport a les famílies amb menors
de tres anys s’observen dimensions de la desigualtat social relacio-
nades amb l’edat, amb el sexe i amb la valoració econòmica de l’acti-
vitat reproductiva. En general, les famílies amb fills petits es troben
en situació de més vulnerabilitat econòmica i les mancances en polí-
tiques redistributives efectives en favor d’aquestes famílies s’han re-
lacionat amb un empobriment econòmic relatiu de la infància.
Anna Escobedo
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